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V Á R O S I #  SZÍNHÁZ.
Folyó szám 42 ( A )  bérlet 1.4 szám
Újdonság*! Itt másodszor! Újdonság!
Debreczen, 1909. évi november hó 15-én hétfőn:
I&LÓI DIÁKOK.
D iáktörtéuet 4 felvonásban dalokkal. I r t a : Farkas Imre.
R endező : Ferenczy. SZEMÉLYEK:
TTlső fely óriás* -A_ diák: kamra.
Tircsák Tódor ta n á r —  
Évike, leánya — —  — 
Petki Pál j 
Holéczi P ista j diákok 
K adelka Tóni]
._  — — Gyöngyi ízsó.
— —  — Gyöngyi Jolán.
H orváth Kálmán. 
—  —, — Torm a Zsiga.
— . K ardos Géza.
Szidor Ákos, diák —  —  — — — Kemény Lajos. 
Sirnák Gergely, pedellus • —  — —  — Gyóre Alajos. 
O drobina János a Kék golyó csapiárosa — L igeti Lajos. 
Egy diák -  —  — — — — — — Kallós József.
Diákok.
O ^ C á L e o d i k :  felvonás.
Petki János, csongrádi po lgárm ester — — Árkosi Vilmos.
p aji fia __ .._ __ — —  —  — H orváth Kálmán.
Holéczi P ista -  — — ~  — — Torma Zsiija.
Kudelka Tóni —  — —  — — — — Kardos Géza.
Szidor Ákos — — —  — —  — — Kemény Lajos.
„  A. kék: golyóban.4.
Simák — — — .— — — — — Győré Alajos. 
Odrobina — — — _  — —  — Ligeti Lajos. 
B akier —  — — —  — —  — Sándori Kálmán. 
] ( , — — — — —  Komáromi.
2. , ---------- -------
Diákok
H arm adik felvonás. .A. Sedes
Az igazgató  — —  —  —
Kern, a la tin  nyelv tanára  — 
Stiasny, a m agyar nyelv tanára 
K ostrapászky, a Logika tanára  — 
Sim ák Gergely -  —  —









Pét ki Pál — —
Holéczi Pista 
Évi ke — “
Kude ka Tón —
Gyöngyi Izsó. 
L igeti Lajos. 





ISIogyodik: fely  óriás. .A. d-iéLki xna.ja.li0
Igazgató — -T- —
Petki P á l— — —
Holéczi P ista  —  —
O drobina—  —  —
Szidor Ákos —  —
Lugosi Bda.
— H orváth Kálmán 
. —  Torm a Zsiga
—  Ligeti Lajos.
— Kemény Lajos.
D iákok. Lányok. Nép. Történik 1860. év körül Igló városában.
Tircsák Tódor — — — — —*
Évike —  —
Rendező —  —
Csapos legény—
—  —’ Gyöngyi Izsó.
—  Gyöngyi Jolán.
— —  Oláh Zoltán.
— — A rdai Árpád.
_ _  _ -  Földszinti és em. páholy 9 kor. Földszinti családi páholy 15 korona. I. em. csala i
T T n l i r O P o l r *  rjáholv 12 korona. II. emeleti páholy 6 kor. Támlásszék I - V l I - ik  song  2 kor. 40. fii>ér 
H u l Y a r c l J l .  v í l — XlI-ig 2 k o r. X IÍÍ-X V II-ig  1 kor. 60-f. Erkélyülés 1 2 0 fill. Állóhely (emeleti) 80.
SÍI. D iá k je g y  (emeleli) 60 d l .  K a r it,,.g y  <0 üli., G yerm ek-).,;, 10 é v e , alul, g y . r m . t .k  r . . . . r e  >0 1.11.
P é n z tá r n y i tá s d. 0 .9- lSórá.gésd. u .3 - 5 ó r á ig .  - EstipénZtárnyítás6'|3órakor.
Férfi- és női kalapok, kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban.
Előadás feezdííte *T % érakor.
Előkészületben:
Falusi idill. Életkép. 
Tüzimádók. Szinmü. 




Nők harcza. vigjáték. 
Pártütők Vígjáték. 
Koldus diák. O perette. 
Hajdúk hadnagya. Oper
-------------------T ,  rw rtjT SO  « :  Iglói diákok Daljáték. (0). C .u tö rtökén : Htmka, Komédia. (A). P én teken : Hanka.
Komédia. T O ?™ »b a.^ H aak a  Komédia. (C). V a.árnap K .te: Tüske rozs. O pere tt.. M o - . g .
Folyó szám 43, Holnap, november hó 16-án kedden
Iglól diákok
( B )  bérlet 14, szám.
Daljáték.
D e b re c e n i  E g y e t e m  E g y e tem i  é s  N em z e t i  Könyvtár.
Z IL A H Y ,
helyrajzi s z á m :  Ms S zín  1 9 0 9
